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U B O O K : p l a t a f o r m a d e 
p r é s t a m o d e l i b r o s 
electrónicos
Comienzos 
•Año 2013:  
▪ Oferta técnica y económica a BUCLE de la 
empresa Xercode para el uso de la plataforma 
Xebook con el fin de gestionar el préstamo de 
contenidos electrónicos. 
▪ Periodo de Demo en Burgos, León y 
Valladolid.
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• Año 2014: 
▪ Nueva versión mejorada de Xebook. 
▪ Firma del contrato con la empresa Xercode. 
▪ Trabajo conjunto entre la empresa y el Servicio de 
Informática de la Universidad para implementar la 
autenticación de usuarios a través del LDAP. 
▪ Curso de formación para el personal de la Biblioteca 
por parte de Xercode. 
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▪Contenido de la plataforma: 
➢Acuerdos de Salamanca para BUCLE con las 
editoriales  Anaya, Síntesis y Morata . 
➢Además del  fondo de intercambio científico de 
7  Universidades Públicas 
➢El Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Burgos comienza a integrar su fondo en la 
plataforma, con 30 títulos. 
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▪Creación en la Biblioteca  de un grupo de 
trabajo, coordinado por la  Dirección y la 
Sección de Adquisiciones. 
➢Objetivo :Distribuir entre todas las 
Secciones de la Biblioteca las tareas y 
funciones para la puesta en explotación de 
la plataforma.
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Puesta en explotación de la plataforma 
•Año 2015 
▪Se producen fallos técnicos ,relacionados con 
el acceso a la lectura Online y con los servicios 
de autent icación central izados de la 
Universidad, que demoran su puesta en 
marcha.
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17 de noviembre: Presentación oficial a toda 
la comunidad universitaria de Ubook: 
p l a t a f o r m a d e p r é s t a m o d e l i b r o s 
electrónicos
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¿CÓMO TRABAJAMOS EN LA 
BIBLIOTECA?  
Adquisiciones se encarga: 
▪Selección y adquisición de contenidos: solo se 
contempla la modalidad de compra /suscripción 
de contenidos digitales sujetos a DRM. 
▪Gestión de contratos y licencias. 
▪Subida de contenidos adicionales a la plataforma 
▪Mantenimiento del carrusel de destacados. 
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▪ Carga en el modulo de ERM de Millenium  para 
ubicar en el catálogo, a través de una URL que 
enlaza directamente a la plataforma.
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▪ Detección de mejoras: 
➢Mayor desarrollo en las funcionalidades del Market 
: precio de los títulos, condiciones de compra de 
los proveedores, filtros por contratados o no… 
➢Mejor difusión de las notificaciones de las mejoras 
➢Desarrollo en la carga de revistas, números y 
artículos para préstamo. 
➢Descripción bibliográfica de los editores ajustada 
al contenido ofrecido (ediciones, reimpresiones, 
obras en volúmenes..)
Proceso Técnico se encarga: 
▪Descripción y normalización bibliográfica 
▪Descarga desde la plataforma Xebook de  los 
metadatos en formato mrc, y la importación a 
nuestra base de datos en Millenium.  
▪Se convierte nuestro catalogo UBUCAT,en el 
punto de acceso. 
▪Inclusión de la CDU en los registros de Xebook 
para establecer las Facetas/Categorías
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▪Detección de mejoras: 
➢Duplicidad de  trabajo: catalogo local-catalogo 
de la plataforma 
➢Descripciones erróneas de los metadatos de los 
editores: etiquetas del MARC no homogéneas con 
los estándares ,sin registro de autoridades, sin 
incluir la clasificación CDU.. 
➢No permite la plataforma actualizaciones 
globales
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Sección de Servicios Técnicos se encarga: 
▪Parametrización de préstamo,  reservas y 
renovaciones: 
– 3 libros electrónicos durante 15 días 
– Posibilidad de 3 reservas. Aviso por email de que 
tiene el libro disponible durante 3 días. 
– Renovación: Sólo es posible para la lectura en línea 
▪Información de primer nivel en los mostradores 
de préstamo sobre la plataforma UbooK 
▪Elaboración de contenido en la pagina Web
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▪ Detección de  mejoras relacionadas con los 
usuarios y la circulación: 
➢No integración con la base de datos de usuarios 
de Millenium. 
➢No hay control de los usuarios  sancionados en 
Millenium 
➢Nuevos problemas tecnológicos asociados al 
servicio de préstamo: fallos en la descarga, 
errores de navegadores…  
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La Sección de Información se encarga: 
▪Difusión y Formación  de la plataforma Ubook: 
➢Elaboración de contenido en  la pagina Web 
➢Elaboración de una Guía de uso 
➢Tutoriales sobre la gestión de contenidos con 
DRM 
➢Se han realizado 6 cursos de formación: 
➢ 4 para el personal de la Biblioteca. 
➢ 2 para la Comunidad Universitaria.
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▪ Detección de mejoras: 
➢Mejoras en las búsquedas del interfaz público de 
Ubook. 
➢Identificación de los índices en los que realiza las 
búsquedas. 
➢Afinar en la búsqueda “difusa” de ejemplares 
similares.
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El Servicio de Informática se encarga: 
▪Implementar el  diseño de la cabecera y del 
dominio “ubook.ubu.es” 
▪Resolución de incidencias tecnológicas asociadas 
a la plataforma : certificados de seguridad, 
problemas de configuración de redes.. 
▪Resolución de  incidencias tecnológicas de los 
usuarios: instalación de ADOBE, errores de 
descargas..
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Se hace una replica de los procesos  
fondo bibliográfico impreso-préstamo 
presencial  -  espacio físico de Biblioteca 
  
fondo bibliográfico electrónico –préstamo 
electrónico-espacio virtual de Biblioteca
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Datos de uso :  
Noviembre de 2015-Junio 2016 
▪Nº de Prestamos : 807 préstamos 
▪Editores más Prestados: Síntesis , Pirámide y 
UNED 
•Tipo de Usuario con más préstamos: 407 
prestamos de alumno de 1º y 2º ciclo
Muchas Gracias  
Raquel Hernández Garcia 
Biblioteca de la Universidad de Burgos 
Sección de Adquisiciones 
bublib@ubu.es
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